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の開発，$%（ & ' !(：
機能的電気刺激）による麻痺肢の再建，装具と $%
または動力化機構を組み合わせた )*%（ +' !
!!, ! !(：装着型補助装置）の研究などが報告














   大阪電気通信大学 　医療福祉工学科 　リハビリテーション工学研究室 　
  川崎医療福祉大学 　医療技術学部 　リハビリテーション学科






























































































































































































































































































































































）吉村洋輔，伊勢眞樹：障害の順応の方法としての代償  様々な疾患に対する治療概念としての代償学 ．川崎医療福
祉学会誌，（），
	，
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）古荘純次，菊池武士，森本正治，徳田美和，李成求，橋本泰典，中川昭夫，赤澤康史：せん断型コンパクト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